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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 824/71.—Se aprueba la
entrega de mando del buque de desembarco L. S. M.-1,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Fernando
Pardo Suárez al Teniente de Navío don Joaquín Mi
chavila Pallarés.





Orden Ministerial núm. 825171.—Se aprueba la
entrega de mando del B. S.-1 Poseidón, efectuada por
el Capitán de Corbeta don José Luis Ripoll Gutiérrez
al de su mismo empleo don Luis María Ceballos y
Sáenz de Cenzano.




Orden Ministerial núm. 826/71.—Se aprueba la
entrega de mando del aljibe 4-7, efectuada por el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
M. Marra Armentia al de su mismo empleo don José
Luis •Gil Cagiao.





Reestructuración de la Subdirección Técnica
de Construcciones y Mantenimiento de la Dirección
de Construcciones Navales Militares.
Orden Ministerial núm. 827/71.—La Orden Mi
nisterial número 5.354, de 10 de noviembre de 1967,
puso en vigor el «Sistema 16», que constituye eldesarrollo del Decreto número 3.163/66, sobre
«Reglamentación de las Estructuras concernien
tes al material de la Armada».
En dicho Sistema se especifican las misiones de
la Jefatura del Apoyo Logístico, de sus Direccio
nes subordinadas y de los Almirantes Jefes de los
Arsenales, y contiene las disposiciones para lle
var a cabo el mantenimiento del material de la
Armada, pero define sus acciones con vocablos
diversos y no considera el Mantenimiento como
un conjunto de actividades que debe desarrollarse
en forma armónica y con criterios uniformes, lo que
ha motivado que se produzcan entorpecimientos en su
ejecución.
Por ello, con la experiencia adquirida, y ante la
urgencia de resolver el problema planteado y lo
grar una línea de acción unificada, se hace nece
sario perfeccionar la estructura establecida para
la Dirección de Construcciones Navales Militares
en el referido «Sistema 16», deslindando los cam
pos de la Construcción y el Mantenimiento para :
Que la responshbilidad de ambas actividades
quede asignada definitivamente al Subdirector
Técnico de la misma, ya que, entre otras razo
nes, éste es el que conduce a las Inspecciones de
Construcciones y Obras de la Marina.
Descargar a la actual Sección de Planeamiento
y Control de Obras (PYCO) de la Subdirec
ción Técnica de los problemas del manteni
miento para que concentre plenamente su aten
ción en todo lo relativo a las nuevas construc
ciones.
A tal fin, a propuesta de la Jefatura del Apoyo
Logístico y con la conformidad del Estado Mayor
de la Armada,
DISPONGO
Artículo 1.° Sección de Construcciones.
1.1. Se crea la Sección de Construcciones (SEC),
que quedará encuadrada en la Subdirección Téc
nica de Construcciones y Mantenimiento, con las
siguientes misiones :
Planear, programar y controlar las construc
ciones y modernizaciones de buques e instala
ciones navales en tierra, resolviendo los pro
blemas que presenten las empresas construc
toras u Organismos encargados de la inspec
ción de las correspondientes obras.
1.1.1. Esta Sección estará constituida por :
Planeamiento.
Buques.
Instalaciones navales en tierra.
1.1.2. El Jefe de la Sección será un Capitán
de Navío Ingeniero de la Armada.
1.1.3. A Planeamiento le corresponderá la misión de :
Planear y programar las construcciones y mo
dernizaciones de buques e instalaciones nava
les en tierra.
El jefe de Planeamiento será un Ingeniero de la
Armada.
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1.1.4. Por cada tipo de buques existirá un equi
po de trabajo, con la misión de :
— Controlar las construcciones y modernizaciones
de buques, resolviendo los problemas que pre
senten las empresas constructoras u Organis
mos encargados de la inspección de las corres
pondientes obras.
Los Jefes de estos equipos de trabajo serán je
fes de los Cuerpos General, de Ingenieros o de Má
quinas de la Armada.
A medida que, por el avance en la construcción,
se suprima o reduzca un grupo de trabajo o, en
cualquier caso, cuando vayan a entrar en servicio
unidades de nuevo tipo, parte de su personal pa
sará a integrarse en la Sección de Mantenimiento
a que se refiere el punto 2.1. de esta Orden, para
constituir o formar parte del correspondiente
equipo, con lo que se aprovecharán sus conoci
mientos de la unidad y la experiencia adquirida.
1.1.5. Existirá un equipo de trabajo con la mi
sión de controlar todas las construcciones y mo
dernizaciones de instalaciones navales en tierra,
resolviendo los problemas que presenten los Or
ganismos encargados de la ejecución o inspección
de las correspondientes obras.
El Jefe de este equipo será un Jefe de los Cuer
pos General, de Ingenieros o de Máquinas de la
Armada.
Artículo 2.° Sección de Mantenimiento.
2.1. Asimismo, se crea la Sección de Manteni
miento (SEM), que quedará encuadrada en la
gubdirección Técnica de Construcciones y Man
tenimiento, al mismo nivel jerárquico que la Sec
ción de Construcciones (SEC), con las siguientes
misiones :
Realizar estudios generales sobre los proble
mas y actividades relacionados con el manteni
miento, proponiendo la correspondiente doctrina.
Planear, programar y controlar todas las ac
tividades del mantenimiento que se lleven a
cabo en los distintos escalones, resolviendo los
problemas que presenten los Organismos en
cargados de la ejecución o inspección de las
correspondientes obras en los buques, aerona
ves e instalaciones navales en tierra.
2.2.1. Esta Sección estará constituida por :
Planeamiento.
Buques.
Instalaciones navales en tierra.
2.2.2. El Jefe•de la Sección será un Capitán de
Navío del Cuerpo General o de Ingenieros, o Coro
nel del Cuerpo de Máquinas de la Armada.




Realizar estudios generales sobre los problemas
y actividades relacionados con el mantenimiento,
proponiendo la correspondiente doctrina.
Planear y programar todas las actividades del
mantenimiento que se lleven a cabo en los distin
tos escalones, en buques, aeronaves e instalacio
nes navales en tierra.
El Tefe de Planeamiento será un jefe de los Cuer
pos General, de Ingenieros o de Máquinas de la
Armada.
2.2.4. A efectos de esta Orden se considerarán
agrupados los buques de la Armada teniendo en cuen
ta la similitud de sus características, sistemas v equi
pos, así como que dichos grupos tengan suficiente
entidad y volumerf de trabajo análogo.
De cada uno de estos grupos se encargará un
equipo de trabajo con la misión de :
Controlar todas las actividades del mantenimien
to que se lleven a cabo en los distintos escalones,
resolviendo los problemas que presenten los Or
ganismos encargados de la ejecución o inspección
de las correspondientes obras en los buques y
aeronaves.
Los Jefes de estos equipos serán jefes de los Ct.ter
pos General, de Ingenieros o de Máquinas de la Ar
mada.
2.2.5. Existirá un equipo de trabajo con la mi
sión de controlar todas las actividades de manteni
miento de instalaciones navales en tierra que se lleven
a cabo en los distintos escalones, resolviendo los pro
blemas que presenten los Organismos encargados de
la ejecución o inspección de las correspondientes
obras.
El Jefe de este equipo será un Jefe de los Cuerpos
• General, de Ingenieros o de Máquinas de la Armada,
destino que puede acumularse al análogo del SEC,
dado que las construcciones y mantenimiento en ins
talaciones navales en tierra suelen estar relacionados
lo que exige una gran coordinación— y por pre
verse que el volumen de trabajo permitirá esta doble
función.
Artículo 3.° Cambios de Dependencia.
3.1. Pasarán a depender directamente del Subdi
rector Técnico, con las mismas funciones que tienen
asignadas en el "Sistema 16", los siguientes compo
nentes orgánicos :
Contratos y estadísticas de costes.
— Material.
3.2. Se agrupan en un solo componente orgánico,
dependiente directamente del Subdirector Técnico,
las funciones distintas de "Gestión de Calidad" y
"Adiestramiento", con igual definición de las mis
mas que figura en el "Sistema 16".
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Artículo 4.° Supresión del PYCO.
Se suprime la Sección de Planeamiento y Control
de Obras (PYCO), establecida en el "Sistema 16",
cuyas funciones han sido distribuidas entre las dos
Secciones de nueva creación.
Artículo 5.° Disposiciones Complementarias.
El Almirante Jefe del Apoyo Logístico dictará
las oportunas instrucciones internas de carácter ur
gente, en las que deberán concretarse las funciones
de los diversos componentes orgánicos implicados
en esta Orden. Ministerial, proponiendo al mismo tiem
po al Estado Mayor de la Armada las demás modifi
caciones que juzgue necesarias al "Sistema 16", de
acuerdo con el procedimiento de Control Orgánico
- en vigor en la Jefatura del Apoyo Logístico.










Resolución núm. 1.509/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia del
pase a la situación de "servicios especiales" del Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TAN) don Alfonso Barón
González-Tablas, se promueve a su inmediato empleo
al Capitán de Corbeta Ingeltiero (TAN) don Eduardo
Bernal Ristori, en primera vacante del turno de amor
tización, con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 14 de noviembre de 1971, primero en su Escala
que se halla cumplido de condiciones y declarado "ap
to" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
escalafonado a continuación del Capitán de FragataIngeniero (IAN) don Luis Rute Domingo.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.508/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "retirado", por edad, del Comandante Archivero don Cos
me de la Torre Mallavia, segunda del turno de arnorti
zación, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento de 17 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de di
ciembre próximo, al Oficial primero don Francisco
Escobar Portillo y al Oficial segundo don Casimiro
Rey Feal, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados inme
diatamente a continuación de los últimos de sus nuevos
empleos.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 2.189./71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
ronel de Máquinas don Luis Rivera Barral pase des
tinado como Jefe de Sección en la Inspección General
del Cuerpo, con carácter forzoso, cesando como Jefe
del STUM del Arsenal de El Ferrol (lel_ Caudillo
cuando sea relevado.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.190/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación del Cuerpode Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
a los Brigadas citados a continuación, con la antigüedad y orden de escalafonamiento que para cada uno se
indican v con efectos económicos para todos ellos de
1 de diciembre de 1971 :
Brigada Contramaestre don Juan Ufano López.—
Antigüedad de 1 de enero de 1968, escalafonándose
entre los de su nuevo empleo don Agustín LobatoMuñoz y don Juan Pérez Vázquez.
Brigada Contramaestre don Antonio Cala Romero.
Antigüedad de 1 de enero de 1969, escalafonándose
entre los de su nuevo empleo don José Merofio Co
nesa y don Juan Ronco Mera.
Brigada Escribiente don Marceliano Pérez Rentero.
Antigüedad de 26 de junio de 1970, escalafonándose
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entre los de su nuevo empleo don José Lozano Fer
nández y don Angel Aguilar Hernández.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.191/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Sonarista don Francisco Merino
Bernardino pase destinado, con carácter forzoso, al
CILAS, cesando de depender de la Dirección de En
señanza Naval. •
Este Suboficial desempeñará también destino de
Ayudante Instructor.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.510/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Especialista Electri
cista (V) Gerardo Galdó Dopico quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 22 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
Resolución núm. 2.192/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ope
rario (Bobinador) clon José Rodríguez Fernández pase
a prestar sus servicios en el Servicio Técnico de Elec
tricidad y Electrónica del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el Servicio Técnico de Armas
de dicho Arsenal.—Forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 1.511/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona, seleccionado
para llevar a cabo en la Escuela de Idiomas de Cádiz
un curso intensivo de Inglés, del 20 de octubre de 1971
al 28 de febrero de 1972, perciba los haberes que por
tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números 3.778
de 1966 y 4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respec
tivamente):
Comandante de Infantería de Marina don Alberto
Bendito Martínez de Bujo.
Comandante de Infantería de Marina don Celestino
Solito Paz.
Comandante de Infantería de Marina don Juan Cu
riel Piña.
Teniente de Navío clon Manuel Saavedra Lines.
Teniente de Navío don José A. Jiménez Gutiérrez.
Teniente de Navío clon José de Simón Quintana
Liaño.
Capitán de Infantería de Marina don Luis Enseriat
de Tuya. •
-
Capitán de Infantería de Marina clon José T Fer
nández Bardo.
Capitán de Infantería de Marina don José Ramón. .
Cubilot Rivas.
Capitán de Intendencia don jesús Pirieiro García.
Teniente de Máquinas don Francisco Rosique Fuen
mayor.
Teniente de Máquinas clon José F. Meifrén Moya.
Teniente de Infantería de Marina don Luis Sola
Bartina.
Teniente de Infantería de Marina, don Enrique Ru
filanchas Molina.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel Ro
mero Díaz del Río.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 263/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone quede rectificada la Re
solución de esta Dirección de Enseñanza Naval núme
ro 250/71 (D. O. núm. 247) en el sentido de que el
curso intensivo de Francés a que la misma se refiere
finalizará el cija 31 de enero de 1972.
Madrid, 19 de noviembre (le 1971.









Resolución núm.. 1.512/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta del Contral
mirante Jefe del Mando Anfibio, don Severo Martín
Allegue, se destina al Mando Anfibio, y Ayudante del
expresado Contralmirante, al Comandante de Infan
tería de Marina (F) (Au) don Manuel Azcárate Ris
tori, cesando en el Tercio de Armada.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE




Pe Pita da Veiga Sanz
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 1.513/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De acuerdo con lo infor
mado por la junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargentoprimero de Infantería de Marina don José Valcárcel
Rodríguez pase a la situación de "reemplazo por en
fermo", fijando su residencia en San Fernando (Cádiz) y percibiendo sus haberes por la Habilitación del
Tercio del Sur.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.514/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la jurisdicción Central, se dis
pone que el Sargento primero Músico de segunda clase
de la Armada don Segundo Vega Izaguirre, a partir
de la publicación de la presente Resolución, cese en la
Agrupación de Madrid y pase a la situación de "dis
ponible" como comprendido en lo dispuesto en la Or
den Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. núme
ro 171), percibiendo sus haberes por la Habilitación
del Sanatorio de Marina de Los Molinos.




Ji:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 828/71 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y. la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. 0. núm. 186)., y de
conformidad con lo acordado por la junta de Recom
pensas, se concede la Cruz a la Constancia en el'
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Infantería de Marina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Sargento primero don Juan Roca Barber.--.--Anti
güedad : 28 de mayo de 1971. Efectos económicos:
1 de junio de 1971.
Sargento primero don Amable Díaz Real.-20 de
julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento don Manuel Cubelo Ramos.-28 de ma
yo de 1971.-1 de junio de 1971.
Sargento don Juan Antonio Millán Fuentes.-10 de
junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indican.
Brigada don Dionisio Serrano de la Cruz.—Anti
güedad : 28 de abril de 1971.—Efectos económicos :
1 de mayo de 1971.
Brigada don Jaime Grafía García. 17 de agostode 1971.-1 de septiembre de 1971.
Sargento primero don Antonio Pérez Ballesteros.
1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al <frente de cada
uno se indican.
Subteniente don Antonio Tocino Tocino. Anti
güedad : 1.3 de marzo de 1971. Efectos económicos:
1 de septiembre de 1971 (1).
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Subteniente don Julián Hernández Paricio.—Anti
güedad : 25 de septiembre de 1971. Efectos económi
cos: 1 de octubre de 1971.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.515/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Sol
dado distinguido de Infantería de Marina Jorge Fatjo
'Carbonell quede desposeído de esta categoría y pase a
la clase de Soldado de segunda, de donde procedía.
Madrid, 23 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PI-4_,RCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, clon Luis Suevos Fernán
dez, con antigüedad de 11 de septiembre de 1971, a
partir de 1 de octubre de 1971, Cursó la documenta1
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
P'ECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don José María Matres Ruiz,
con antigüedad de 11 de agosto de 1971, a partir de
1 de septiembre de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor, activo, don Andrés Otero Alvarez, con an
tigüedad de 13 de julio de 1971, a partir -de 1 de agosto
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Intervención.
Coronel, activo, clon Camilo Molíns Ristori, con
antigüedad de 7 de agosto de 1971, a partir de 1 de
septiembre de 1971. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, ac
tivo, don Juan José Sánchez Castelló, con antigüedad
de 16 de agosto de 1971, a partir de 1 de septiembre
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, ac
tivo, don Faustino Fernández Orive, con antigüedad
de 16 de agosto de 1971, a partir de 1 de septiembre
de 1971. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 5 de noviembre de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 263, pág. 662.)
IMPRENTA DEL MINISTIIRIO DE MARINA
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